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INSTRUMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DESENVOLVIDOS, ADAPTADOS OU USADOS PELO GRUPO IDECCA
ITERS-R
Escala de Avaliação do Ambiente de Creche  
— Edição Revista
Autor(es): T. Harms, D. Cryer e R. Clifford 
Adaptação: 1
Tipo de instrumento: Sistema de observação
Versão: n. a.
População-alvo: Salas de creche
Tempo de Aplicação: 4 h
Material: 
-
-
Rotinas de cuidados pessoais, Escuta e conversação, Atividades, Interação, Estrutura do programa 
A adaptação portuguesa atualmente disponível incluiu a tradução e a análise da validade e da 
-
DP DP
DP
-
tuam análises ao nível das subescalas.
-
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IN ÉDITOS IDECCA N.º  2
-
-
-
tações para as creches.
-
4 . 
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